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˄ʪʶϲϭϲ͘ϱͲϬϬϲ͘ϯϭ͗Ϭϯϱ͘ϭ
ʻ͘ʤ͘ʪ̖̥̖̦̯̽̿̏̌Ϸ͕ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬̐́ϸ͕ʽ ͘ʿ͘ʧ̣ ̡̛̜̌̔Ϸ͕ʽ ͘ʸ͘ˈ ̡̛̛̯̬Ϸ͕˔ ͘ʳ͘ʥ̶̡̛̞̣̽̌Ϸ
ʫ̴̡̛̖̯̦̞̭̯̏̽ɴͲ̨̨̡̨̬̖̦̣̯̬̌̔̍̌̌̱ ̣ ̡̞̱̦̦̞̏̌̐ ̨̖̥̦̞̥̌̒̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ϳ̬ ̨̡̞̏̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́
Ϸʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ϸʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʺ̖̯̌͗̏ ̸̛̖̦̦̏́̖ ̴̡̨̛̖̯̦̭̯̞̏ɴͲ̨̨̡̨̬̖̦̣̯̬̌̔̍̌̌̪ ̨̨̨̬̪̬̦̣̣̱̌̱ ̣ ̡̞̱̦̦̞̏̌̐ ̨̖̥̦̞̥̌̒̱ ̔ ̞̯̖̜̬ ̨̨̞̦̐̚̏ ̡̞̱́ ̡̭ ̨̨̨̥̭̯̞̜̦̌̐
̨̥̖̯̱͕̔̌ ̯ ̡̨̙̌̱ ̡ ̶̨̥̞̦̞̟̍̌̞ ̚̔ ̨̛̞̦̥̔̣ ̨̖̬̥̌̚ϵϰϬ̦ ̥͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ˀ̨̨̯̍̌̬̱̦̯̱̯̭̒̿̽́̦̌̦̣̞̞̌̌̚̵̛̣̭̦̏̌̨̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̽ϮϬϭϬʹϮϬϭϳ̨̡̬̞̏͘ʿ̨̡̛̦̦̥̌̌́̚̨̔̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̨̨̨̪̬̪̬̦̣̣̌Ͳ̯̖̬̪̞̟̌̛̱̣̍̨̪̬̣̖̥̦̞͕ͨ̍ͩ̏̛̭̣̱̶̨̡̣̣̞̞̟͕̌̌̚̨̬̥̞̬̞͕̏̚̴̶̵̡̨̛̱̦̞̦̣̦̌̽̞̸̵̡̨̛̛̭̥̖̯̦̡̛̛̬̞͕̏̚̨̛̖̥̦̞̥͕̐̌̒
̌̯ ̡̨̙̌̱ ̡̭̣̦̖̦̞̌̔̐ ̨̛̖̥̦̞̥̌̒͘
̭˄̨̨̽̐̪ ̨̡̨̬̣̞̦̞̏̌ϭϴϯ̔ ̛̛̛̯̦͕ϭϲ̚ ́ ̵̡̛̥ ̛̣̌ϭϲ̭ ̵̛̛̱̦̦̔̥ ̴̶̨̣̬̥̞̜͕̌̽̌̌ ϭϲϳ;ϰϳ̵ ̸̨̡̛̣̪̞̏̞ ϭϮϬ̔ ̸̨̡̞̯̏̌Ϳʹ Ϯϱϭ̐ ̨̖̥̦̞̥̌̒ ̱͘
ϭϲϮ̐ ̨̛̖̥̦̞̥̌̒;ϲϰ͕ϱйͿ̣ ̨̡̛̣̞̱̣̭̌̏̌́̚̱ ̔ ̶̞̣̦̞́̐ ̨̨̛̣̏̯ ̌̹ ̛̟͘ʧ̬ ̛̱̪̭ ̨̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦́͗ϭʹ ̔ ̛̞̯̚ ̥ ̴̶̨̛̣̬̥̞̥̌̽̌́;ŶсϭϲͿ͖Ϯʹ ̔ ̛̞̯
̚̐ ̨̛̖̥̦̞̥̥̌̒̌;ŶсϭϲϳͿ͕̬ ̨̨̪̞̣̖̦̞̔̚̦ ̌̪ ̛̞̬̱̪̔̐̚ ̌̏ ̡̨̞̥̦ ̌̭ ̯̬̯̞̌̣ ̡̞̱̦̦̏̌́͗ϭʹϱ̥ ̞̭͘;̴̌̌̚̪ ̴̶̨̬̣̞̖̬̞̟͕̌ŶсϭϴϴͿ͕ϲʹϴ̥ ̞̭͘;̴̌̌̚
̶̭̯̞̣̞̞̟͕̌̍̌̚ŶсϯϲͿ͕ϵʹϮϰ̥ ̞̭͘;̴̌̌̚̞ ̶̨̦̣̞̟͕̏̀ŶсϮϭͿ͕ϰʹϭϲ̬ ̨̡̞̏;̴̌̌̚̚ ̸̡̨̞̦̖̦̟̌̞ ̶̨̦̣̞̟͕̏̀ŶсϲͿ͘
ʿ̛̖̬̹̥̨̖̯̪̥̌̡̨̛̦̱̣̭̏̏̌̌́̛̭̭̯̖̥̦̌̨̨̨̪̬̪̬̦̣̣̌Ͳ̯̖̬̪̞̌́̏̨̡̯̬̭̞̜̌̏̽̴̶̨̡̛̥̞̞̟̔̌̪̞̭̣́̨̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̐̨̭̯̖̙̖̦̦͕̍́
̨̥̖̯̀́ ̡̨̨̐̍ ̨̱̣̏ ̛̣̖̦̦́̏́̪ ̨̨̡̛̬̯̪̦̌̌̽̚͘ʸ ̡̞̱̦̦̏̌́̬ ̸̨̨̨̛̪̦̣̭̌́̚̏ ̱ ̵̨̥̏̌̭ ̶̨̯̞̦̬̱̌̌;̨̨̡̨̍̏͛́̏̌̚̏ ̨̛̥̐̌Ϳ͘ʪ̨̨̍̏̌
̨̔̌̚̪ ̨̨̨̬̪̬̦̣̣̱̌̭ ̨̛̯̦̣̌̏̌ϮʹϮ͕ϱ̥ ̡̐ͬ̐̥ ̛̭̌̯ ̞̣̌̏ ̨̦̱̯̬̞̹̦̽̏ ̯ ̛̬̪ ̨̛̛̬̜̥͘˃ ̛̬̣̞̭̯̏̌̽̣ ̡̞̱̦̦̏̌́ʹ ϲʹϴ̥ ̶̞̭̞́̏̞ ̍ ̞̣̹̖̽
;̨̔̪ ̛̛̬̪̦̖̦̦́̪ ̨̨̨̛̛̯̦̏̐̚̖ ̴̡̖̯̱Ϳ͘
ʦ̨̞̪̞̔̏̔̽̨ ̶̞̦̣̭̀̏̌̌́̹ ̵̨̣̥́̪ ̨̬̞̦̦̦̏́́̨ ̥̞̍͛̿̏̦ ̨̨̨̱̯̬̖̦̏̏̽̦ ̌̖ ̵̯̪̌̌̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̪ ̨̏ ̨̞̦̹̖̦̦̔̀̔ ̨̪ ̸̨̡̨̨̨̯̌̏̐̨ ̥̍͛̿ ͕̱
̡̛̜́̪ ̛̬̜̥̭̌̏́̚ ̌ϭϬϬй͕̌ ̯ ̡̨̙̌̸ ̖̬̖̚̴ ̨̨̨̡̯̱̥̖̦̯̱̦̦̔̏̌́̚ ̨ ̸̛̭̣̖̦̦̥̍́̶ ̴̵̨̛̛̬̏̪ ̬̥̖̯̬̞̌̌̏̡ ̨̨̣̬̱̽̏ ̔ ̶̛̦̥̞̞̌͘
ʪ̛̬̱̥̐̖ ̨̯̪̥̌̏ ̡̨̛̦̱̭̏̌̏́̣ ̛̖̬̦̜̌̚̴ ̨̨̨̯̯̖̬̥̣̞̚̚ ̵̡̨̛̛̣̹̌̏̖ ̣̖̥̖̦̯̞̏̚ ̏ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̌́̔ ̨̨̨̞̦̔̐̣ ̖̬̌̌̚̚ ̔ ̨̨̛̙̦̏̀
̵̛̣̞̏ϵϰϬ̦ ̥̞ ̚̭ ̨̛̱̦̦̔̀̪ ̡̨̛̬̭̯̌̏̀̏ ̞ ̨̥̪̱̣̭̦̥̱̽̬ ̛̖̙̥̞̬ ̨̨̛̯̍͘








ʦ̡̛̪̞̌̔̏̏ ̨̞̭̱̯̦̭̯̞̔̌ ̨̍̭ ̡̨̨̣̌̍̐̖ ̴̡̖̯̱;̬̖̬̖̭̞̟̐̥ ̖̦̹̖̦ ̞̙̦ ̌ϲϬй̏ ̞̔̏ ̵̨̨̛̞̦̔̐̨ ̥̱̍͛̿Ϳ̦ ̖̚ ̴̡̨̨̞̭̦̌̏̌͘ʿ ̞̭̣́̚ ̸̡̞̦̖̦̦̌́
̡̣̞̱̦̦̏̌́̨̥̍͛̿̱̵̥̖̙̌Ϯϱʹϯϴй̖̬̞̭̍̐́̚̱ϰͲ̵̵̨̖̥̦̞̥̐̌̒̌;Ϯ͕ϰйͿ͘ˀ̖̬̖̭̞̐́̨̥̱̍͛̿̨̖̥̦̞̥̐̌̒̌̚̪̖̦̞̏̨̡̛̪̬̥̞̙̸̭̱̌
̞̱̣̭̏̔̍̏̌̌́̛̹̹̖̏̔̯̌̏̞̣̹̞̜̍̽̥̞̬̞͕̦̞̙̡̨̨̣̬̱̽͘˄̨̯̜̸̭̌̡́̥̖̦̹̖̦̦́̚ϴϰ͕Ϯй̨̖̥̦̞̥̐̌̒̪̞̔̨̛̪̣̥̏̏̨̛̭̭̯̖̥̦̟
̨̨̨̪̬̪̬̦̣̣̌Ͳ̯̖̬̪̞̟̌̏ ̨̞̱̣̭̔̍́̦ ̡̛̭̯̞̣͕̌̽̺ ̨̦ ̌̥ ̨̥̖̦̯̟ ̟̚ ̸̡̞̦̖̦̦̌́̏ ̨̛̦̦ ̖̪ ̛̞̦̞̥̣̭̔̌́̦ ̌̔̪ ̵̨̖̬̦̖̏̀̹ ̡̛̞̬;̡̨̛̛̣̹̜̌̏̚
̨̥̍͛̿ʹ ̔ ̨ϱй̏ ̞̔̏ ̵̨̨̛̞̦̔̐Ϳ͕̱ ̍ ̵̨̯̌̐̌̽̏ ̵̡̛̪̌̔̌̔ ̨̶ ̨̨̽̐̸ ̭̱̌̚ ̛̖̬̞̣̭̍̐̌́̔ ̨̛̭̯̽̪ ̨̥̞̯̦̞̬ ̡̛̖̹̯̱ ̏ ̛̣̐ ̞́̔̯ ̡̖̣̖̦̞̖̯̞̜̌̐̌̚̱ 
̨̯̺̞̏̹ ̡̞̬̞̦ ̌̪ ̨̣̺̞̱ ̬̙̖̦̦̌́;̥̖̦̹̖̦̦́̚̡ ̣̞̬̖̦̭̱̡ ̨̨̣̬̱̽̔ ̨ϱй̏ ̞̔̏ ̵̨̨̛̞̦̔̐̏ ̨̞̱̣̭̔̍́̣ ̛̹̖̱ ϯϬ͕ϯй̐ ̨̖̥̦̞̥͕̌̒̏ ̯ ̨̜̸ ̭̌
̡́̱ Ϯϭ͕Ϯй̏ ̡̛̪̞̌̔̏̚ ̨̖̬̞̣̭̍̐̌́̏ ̞̔ϮϬ̔ ̨ϰϬй͕̌ ̏ ϲ͕ϭйʹ ̦ ̞̯̌̏̽̏ ̞̔ϰϬ̔ ̨ϱϮ͕ϱй̡ ̣̞̬̖̦̭̱̡ ̨̨̣̬̱̽̏ ̞̔̏ ̵̨̨̛̞̦̔̐Ϳ͘ˇ ̶̵̡̨̛̱̦̞̦̣̦̌̽
̨̬̌̐̚̚̶ ̞̯ ̸̡̛̖̣̖̦̞̖̯̯̦̞̌̐̌̬ ̡̛̖̹̯̦ ̖̦ ̛̖̭̣͕̌ ̣̖̏ ̨ ̵̡̛̬̖̥̏ ̵̡̛̪̌̔̌̥ ̛̣̌̪ ̛̖̦̜̏̡ ̸̨̛̛̭̥̖̯̦̜̔ ̴̡̖̖ ̯͘
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˄̡̱̏͛́̚̚̚̛̯̥͕̨̺̡̨̛̣̍̽̚ϴϱй̨̖̥̦̞̥̐̌̒̥̜̙̖̌̨̪̦̞̭̯̏̀̛̛̯̬̯̣̏̌̨̥͕̍͛̿̣̖̌̛̖̬̞̣̍̐̌̚̨̛̭̯̔̽̨̪̥̞̯̦̖̨̬̙̖̖̏
̬̣̖̦̦̌̍̌̏́̚̹ ̡̛̞̬̚ ̌̬ ̵̨̡̱̦̌̭ ̵̛̛̱̦̦̔̚ ̡̛̣̹̞̌̏̱ ̪ ̵̵̨̛̖̬̦̖̏̏̹ ̵̬̌̌̹ ̡̛̞̬͕ϲϯ̔ ̞̯̥́̚ ̡̨̛̣̹̞̌̏̯ ̡̖̣̖̦̞̖̯̞̟̌̐̌̚̏ ̛̣̖̦̞̔̌
̌̚̔ ̨̨̨̨̪̥̐̀̔ ̨̨̨̞̦̔̐̣ ̖̬̌̌̚ϵϰϬ̦ ̥̞ ̚̭ ̨̛̱̦̦̔̀̪ ̡̨̛̬̭̯̌̏̀̯ ̌̦ ̡̛̭̥̌̌̔̌̔ ̨̞̥̖̯̬̥̌Ϭ͕ϱ̥ ̥͕ϭ͕Ϭ̥ ̥͕ϭ͕ϱ̥ ̥͘ˍ ̞̣̦̞̭̯̽̽
̖̦̖̬̞̟̐ϯϬϬʹϰϱϬʪ̙̭̥ͬϸ͕̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̞̥̪̱̣̭̱̽ϱϬʹϭϬϬ̥̭͕̞̦̯̖̬̣̏̌̥̞̙̛̞̥̪̱̣̭̥̽̌̨̔ϱϬϬ̥̭͕̥̞̙̛̭̖̦̭̥̌̌ϱʹϲ̛̯̙̦̞̏͘
ʯ̣̦̌̐̌̽̌̯ ̛̬̣̞̭̯̏̌̽̣ ̡̞̱̦̦̏̌́ʹ ̏ ̞̔ϴ̔ ̨ϭϴ̥ ̶̞̭̞́̏͘
˄̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚̡̨̨̨̨̥̞̦̦̍̏̌̐̨̥̖̯̱̔̸̡̭̯̌̌̨̨̭̱̯̯̣̦̟̍̌̽̶̡̬̖̱̞̟̔̨̥̱̍͛̿̛̞̣̹̣̭̍̽̌́̚̦̌ϭϬй;̨̔ϵϰ͕ϵйͿ͕




̞̐ ̨̖̥̦̞̥̌̒̱ ̴ ̞̌̚̚ ̸̡̨̞̦̖̦̟̌̞ ̶̨̦̣̞̟̏̀͘ʺ ̨̖̯̔̔ ̨̛̭̯̱̪̦̜͕̡ ̴̨̨̛̥̬̯̦̜͕̚ ̸̛̬̱̦̜̞ ̔ ̣́̔ ̛̛̛̯̦͕̞ ̔ ̣́̍ ̡̯̞̌̽̏͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̐ ̨̛̖̥̦̞̥͕̌̒̞ ̶̨̦̣̞͕̏̀́ɴͲ̨̡̨̣̯̬͕̍̌̔ ̨̛̞̦̜̔̣ ̖̬͕̌̚̔ ̛̞̯͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϳϮϴ͘ϮͲϬϬϳ͘ϭϳͲϬϳϯ͘ϰϯϮ͘ϭϵͲϬϱϯ͘Ϯ
ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬͕̐́ʽ ͘ʧ͘ˁ ̨̡̨̖̦͕̌̔̏ʺ ͘ʽ͘ʶ ̡̥̞̦̭͕̌̽̌ʳ ͘ʳ͘ʤ̸̡̨̦̬̖̜̖̦͕̔ʽ ͘ʳ͘ʺ ̵̨̨̏
˄̣ ̡̨̯̬̱̽̌̏̏̌̚̔ ̨̡̛̞̦̭̯̌̐̌̔ ̛̭̪̣̞̟̌̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏̱ ̔ ̞̯̖̜
ʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̭̯̱̪͘ʪ̛̭̪̣̞̌́̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏;ʪʶˁͿʹ ̌ ̡̯̱̣̦̌̽̌̪ ̨̬̣̖̥̍̌̨ ̨̬̯̪̖̞̟̔̔ ̸̨̨̛̯́̐̏ ̡̞̱͘ˋ ̨̭̯̯̌̌̶ ̞̟̿̪ ̨̨̯̣̞̟͕̌̐̚ ̌̔ ̛̛̦̥̌
̵̛̬̞̦̚̌ ̨̯̬̞͕̏̏̭ ̨̛̯̦̯̌̏̽̏ ̞̔ϯ̔ ̨ϮϬй͘ʦ̛̛̙̣̥̌̏̚ ̦̦̥̌̏̔̌́̭ ̸̨̱̭̦̟̌̨ ̨̬̯̪̖̞̟̔̿ ̬ ̦̦̌̿̏ ̛̣̖̦̦́̏́̦ ̨̖̥̣̯̏́̚ ̪ ̨̨̯̣̞̌̐̿̀
̵̡̨̛̱̣̹̽̏̨̭̱̣̞̐̍̏͘ʿ̸̨̨̡̯̌̡̣̞̱̦̦̏̌́ʪʶˁ̨̔ϯͲ̵̶̥̞̭̞́̏̛̭̪̬́̿̨̱̙̦̦̔̌̀̱ϵϳй̨̦̖̥̣̯̏́͘ʪ̣́̨̡̛̛̞̦̭̯̔̌̐ʪʶˁ
̨̨̛̬̯̪̖̥̔̌̏ ̭̖̹ ̛̬̹̖̏ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̿̽́̱ ̡̨̣̯̬̱̖̽̌̏̏̚̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔́;˄ʯʪͿ͘
ʺ̖̯̌ʹ ̌ ̦̣̞̌̚̬ ̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́˄ ʯʪ̪ ̨̨̯̣̞̜̌̐̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ʯ̌̨̭̯̦̦̞̜̌̡̬̞̱̡̞̦̖̯̞̌̍˄ʯʪʪ̨̨̡̨̦̞̪̬̪̖̯̬̭̟̏̽ʽʪʶʸ̨̱̣̍̨̨̣̦̱̯̐́Ϯϯϲϱ̞̯̖̜̔͘ʿ̨̦̌̔ϴϱй̞̯̖̜̔
̪̖̬̹̖̏̭ ̡̨̖̬̦̞̏̌̦ ̌˄ ʯʪ̱ ̏ ̶̞̞ϭʹϲ̥ ̶̞̭̞͕́̏̱ ϮϬϭϯ̬ ͘̶ ̖̜̪ ̨̡̡̛̦̌̚̭ ̨̛̯̦̌̏̏̣ ̛̹̖ϱϲй͘ʿ ̨̨̬̯̥́̐̪ ̵̛̖̬̹̥ ̶̞̭̞́̏̙ ̛̯̯́̦ ̌
˄ʯʪ̭ ̡̨̖̬̦̞̏̌ϯϵй̔ ̞̯̖̜̐ ̛̬̱̪̬ ̡̛̛̱̚̪ ̨̨̬̞̦̦̏́̚ ϮϬϭϯ̬ ͘;ϮϮйͿ͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʦ̡̛̖̣̖̸̦̖̦̦̌́̚̨̨̛̬̯̪̖̥̔̌̦̯̭̌̔̌̿̽́̬̦̦̞̜̌̶̨̛̞̦̭̯̞̔̌̐ʪʶˁ͕̪̖̬̖̱̭̞̥̔̡̛̭̣̦̥̌̔̟̟̴̨̬̥̥̌ʹ̵̛̛̱̏̏̞
̵̛̛̪̞̱̔̏̏͘ʽ̦̞̔̿̀̚̪̖̬̖̏̌̐˄ʯʪ̿̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̛̞̱̣̞̱̯̏̌̏̌̚̚̵̨̬̺̞́̏̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯̨̭̱̣͕̐̍̌̸̛̛̛̦̯̏̌̚̶̥̞̭̖̨̬̯̹̱̦̦̌̏̌́̚
̨̡̛̣̞̐̏̭ ̨̨̯̖̦̟̐̏̡ ̡̛̞̭̯̪ ̨̏ ̨̞̦̹̖̦̦̔̀̔ ̨̡ ̨̨̱̣̹̟̽̏̚ ̛̛̪̦͕̌̌̔̏ ̸̛̛̛̦̯̌̚̪ ̸̨̨̯̣̞̦̞̌̐̚ ̛̥̞̦͘
ʽ̛̛̪̯̥̣̦̥̌̽̯ ̨̖̬̥̞̦̥̪ ̨̬̖̖̦̦̏̔́˄ ʯʪ̱ ̔ ̞̯̖̜̐ ̛̬̱̪̬ ̡̛̛̱̚̿ ̪ ̛̖̬̹̜̥ ̶̞̭́̽̙ ̛̯̯́͘ʯ̌̦ ̨̦̭̯̞̌́̏̡ ̸̨̣̞̦̞̦̟̭ ̨̡̛̛̛̥̪̯̥̯̌
̨̌̍̨̡̦̌̚̴̸̨̨̨̞̞̣̞̦̟̐̚̨̦̖̬̞̣̭̯̞̚̨̭̱̣̐̍̌̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́̨̨̪̯̬̯̏̀̀̽̸̖̬̖̚ϯʹϰ̛̯̙̦̞͘˃̡̨̙̌̵̨̦̖̞̦̖̍̔̸̛̦̥̞̦̖̔̌
̨̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦́̏ ̪ ̶̨̬̖̭̞̣ ̡̞̱̦̦̏̌́͘ˁ ̡̨̛̬̦̞̦̖̐̏̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔́̱ ̔ ̞̯̖̜̥ ̨̙̖̍ ̛̱̯̪ ̨̬̖̖̦̖̏̔̦ ̌Ϯʹϯ̥ ̶̞̭̞́̙ ̛̯̯́͘
ʯ̌̔ ̛̛̦̥̌˄ ʯʪ̦ ̨̛̬̥̣̦̜̌̽̬ ̨̨̡̛̯̏̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏;̛̯̪̭ ̨̱̣̐̍̌ʳ Ϳ̍ ̨̱̣̏ ̨̛̣̖̦́̏̱ ϲϭϬ̔ ̞̯̖̜͕̺ ̨̭ ̨̛̯̦̯̌̏̽Ϯϱ͕ϴй͘
ʯ̡̛̯̬̥̌̌̴ ̨̬̥̱̦̦̏̌́̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏;̛̯̪̭ ̨̱̣̐̍̌ʳ ʳͲʤ͕ʳ ʳͲʥͿ̭ ̨̪̭̯̖̬̞̣̭̐̌̌́̱ ϭϱϭϰ;ϲϰйͿ̔ ̞̯̖̜͘ʪ̛̭̪̣̞̌́̚̯ ̵̨̨̛̭̯̖̦̌̐̏̚
̨̭̱̣̞͕̐̍̏̪ ̵̛̛̛̞̔̏̏̞ ̏ ̵̛̛̛̏;̛̯̪̭ ̨̱̣̐̍̌ʳ ʳʳͲʤ͕ʳ ʳʳͲʥ͕ʳ s͕sͿ̏ ̛̣̖̦̞́̏̱ Ϯϰϭ;ϭϬ͕ϮйͿ̔ ̛̛̛̯̦͘ʦ̡̛̛̖̣̜̏ ̨̨̡̞̭̯̔̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏
̨̭̱̣̞̐̍̏̪ ̨̭̦̯̭́̀̿̽́̯ ̛̥͕̺ ̨̦ ̌˄ ʯʪ̦ ̛̪̬̣̣̭̌̌̏́́̔ ̛̞̯̚ ̡ ̸̨̣̞̦̞̦̀̭ ̨̡̨̛̛̥̪̯̥̯̌̀̯ ̌̚ ̐ ̛̬̱̪̬ ̡̛̛̱̚͘
ʿ̛̬̖̬̯̏̌̿̱̱̏̌̐̡̛̖̣̏̌̸̡̭̯̌̌̨̭̱̪̱̯̦̟̽̨̨̪̯̣̞̟̌̐̯̌̏̌̔̨̡̛̬̯̱̏̚̵̛̞̦̹̛̭̭̯̖̥̱̞̯̖̜̔̚ʪʶˁ͘ˋ̭̯̞̹̖̌̱̨̦̖̥̣̯̏́
̨̞̦̭̯̱̯̭̔̌̐̀̽́̚ ̵̨̬̦̦̌̏̀̏̌́̶ ̨̖̦̯̬̣̦̟̌̽̦ ̨̨̖̬̟̏̏̭ ̛̛̭̯̖̥͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘˄ ʯʪ̥ ̨̙̖̚ ̨̨̛̭̯̭̱̯̭̌̏̏̌́̨ ̨̛̬̯̪̖̥̔̌̔ ̣́̬ ̨̨̦̦̌̽̐̏ ̛̣̖̦̦́̏́̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̱ ̦ ̵̨̨̨̛̦̬̙̖̦̏̌̔̞ ̿ ̥ ̨̨̖̯̥̔̏ ̨̛̬̱̍
̨̡̛̛̞̦̭̯̔̌̐̯ ̌̭ ̡̛̬̦̞̦̱̐̱ ̔ ̞̯̖̜̪ ̨̨̖̬̹̐̬ ̨̡̱͘
˄ʯʪ̵̨̨̦̖̞̦̍̔̨̨̛̛̪̬̯̏̔̱̸̡̨̣̞̦̞̦̵̨̨̛̬̔̏̚̞̯̖̜̔̱Ϯʹϯ̶̥̞̭̞͕́̌̱̨̦̖̥̣̯̏́̚̛̬̱̪̐̡̛̛̬̱̚̯̌̸̡̛̛̣̞̦̞̦̥̨̛̛̭̥̪̯̥̥̌
̛̭̪̣̞̟̔̌̚̞ ̏ ̨̨̨̬̙̖̦̔̐̏ ̵̛̛̏ ͕̱̚ ̵̨̛̬̦̦̥̌̏̀̏̌́̞ ̏ ̛̥̌̔̌̬ ̨̡̛̯̱̏̚̨ ̨̨̪̬̦Ͳ̵̨̨̨̬̱̏̐̌ ̪̬̯̱̌̌ʹ ̪ ̨̨̬̯̥́̐̪ ̨̨̖̬̹̐̥ ̶̞̭́́̙ ̛̯̯́͘
ʽ̨̍̏Ζ̡̨̨́̏̚̨̨̛̛̪̬̯̏̔̡̨̛̱̣̯̬̱̜̽̌̏̏̚̡̛̭̬̦̞̦̐̨̨̪̯̣̞̟̌̐̵̡̨̛̱̣̹̽̏̨̭̱̣̞̐̍̏̱̞̯̖̜̔̞̚̵̨̛̬̦̦̥̌̏̀̏̌́̚̶̨̖̦̯̬̣̦̟̌̽
̨̨̦̖̬̟̏̏̭ ̛̛̭̯̖̥̞ ̪ ̨̛̬̥́̏̌̬ ̵̞̯̱̌͘
ʤ̸̨̦̯̥̞̦̞̌̨ ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏̱ ̦ ̨̖̥̣̯̏́̬ ̨̣̯̍́̽̶ ̖̜̥ ̨̖̯̔̪ ̨̛̛̬̞̬̯̖̯̦̥̱ ̏ ̶̞̞̔ ̨ϯ̥ ̶̞̭̞́̏̞ ̡ ̛̬̺̥̌ʹ ̱ ̔ ̞̯̖̜
ϰʹϵ̥ ̶̞̭̞́̏͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̱ ̡̨̣̯̬̱̽̌̏̏̌̚̔ ̨̡̛̞̦̭̯͕̌̐̌̔ ̛̭̪̣̞̌́̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞͕̐̍̏̔ ̛̞̯͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϯϮϵ͗ϲϭϲ͘ϭϰϵͲϬϬϱϭͲϬϬϳ͘ϲϰͲϬϳϮ͘ϭͲϬϴϵͲϬϱϯ͘Ϯ
ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬͕̐́ʽ ͘ʧ͘ˁ ̨̡̨̖̦͕̌̔̏ˁ ͘ʽ͘ˍ ̨̱̬͕̔ʺ ͘ʽ͘ʶ ̡̥̞̦̭͕̌̽̌ʥ͘ʧ͘ʤ̡̹̞̦̞͕̌̚ʺ ͘ʦ͘ˁ ̡̨̖̦͕̌̏ʤ͘ʤ͘ʧ̌ ̣̦̌̐̌
ʸ̞̱̦̦̐̏̌́̏ ̡̨̨̛̬̦̌̚̬ ̵̨̛̛̹̬̖̦̚̏ ̖̦̭ ̵̨̨̯̬̱̌̏̔̱ ̔ ̞̯̖̜
ʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̭̯̱̪͘ʿ̨̬̯̣̦̌̽̌̞̪̖̬̯̖̦̞̐́̚;ʿʧͿʹ̶̖̨̛̭̦̬̥̔̨̨̛̪̞̺̖̦̔̏̐̡̛̯̭̱̏̛̭̭̯̖̥̞̨̨̬̞̯̦̟̏̛̖̦͕̏̡̡̨̨̛̛̣̦̏̌̐̨̪̬̱̹̖̦̦̥́
̡̨̨̨̡̬̯̱̏̏ ̪ ̵̨̛̬̯̣̦̌̽̭ ̵̛̱̦͕̔̌̪ ̸̵̡̨̛̖̞̦̏̏ ̵̖̦̌̞ ̦ ̛̙̦̞̜̪ ̨̨̛̬̙̦̭̯̞̜̏ ̖̦̞͘ʽ ̨̛̛̭̦̦̥̏̭ ̨̛̛̥̪̯̥̥̌ʿ ʧ̿ ͗̭ ̨̪̣̖̦̥̖̣̞͕̐̌́
̡̨̛̬̦̖̏̌̚̬ ̨̛̹̬̖̦̦́̚̏ ̖̦;̡̛̬̞̭̏̌Ϳ̭ ̵̨̨̯̬̱͕̌̏̔̌ ̶̛̭̯̞ ̪ ̸̡̨̖̞̦̏̌̖ ̶̴̨̦̖̣̪̯̞̌̌́͘
